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Железные дороги занимают второе место по выбросу загрязняющих веществ  из  стационарных  ис‑
точников  объектов  транспортного  ком‑
плекса. Таких источников у них порядка 
36  тысяч. Они отправляют  в  атмосферу 
197  тыс.  тонн  «грязи»  ежегодно, из них 
53 тыс. тонн – твердых веществ. На одних 
только ремонтных предприятиях железно‑















ков  с  различным  типом фильтрующего 

























































спечивает  рост  результирующей  силы 
















































ру  очищенного  газа  7  и  через штуцер, 
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вальных  элементов  меняли  меньший 






элементов,  которые  за  счет  увеличения 
площади фильтрования  и  угла  наклона 
фильтровальной стенки позволяют пони‑
зить  перепад  давлений,  возникающий 





































для  ЭВМ. Свидетельство  о  гос.  регистрации 
№ 0206883.02943. 
fILteRs to CLeAn PoWDeR-GAs fLoWs
Piglovsky, Nickolay V. – director of Voronezh railway car repair works – a subsidiary to JSC Wagonremmash.
Krasovitsky, Yuri V. – D.Sc. (Tech), professor of Voronezh State Technological Academy.
Romanuk, Elena V. – Ph.D. (Tech), senior lecturer of Voronezh State Technological Academy.
The authors propose newly designed powder-gas filters based on granular layers with connected structure, 
describe the results of testing of new filtering module, as well as a mathematical model to use in order to 
create and operate ecological devices of railway car repairing works. 
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